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質鋭尖形で 5 mm高ほど。葉身は扁平，明緑色で長さ 3.5―11 cm，幅 2―5 mm。円錐花序は円柱形で長さ 4―8
cm，幅 3―4 mm。小穂は楕円形で長さ 3―3.5 mm，幅約 1.2 mm。包穎は肋の上がややざらつき，最基部では
癒合。護穎は膜質で長さ約 3 mm長，下部 1／3は癒合している。内穎は無い。護穎の芒は長さ 6―8 mmほど
で，下向きの小棘があり，護穎の基部 1／3付近から真っ直ぐに伸び出す。葯は橙黄色で，長さは 0.5―0.7 mm
ほどである。
現在，日本国内における一年性の本属植物としては，自生品としてスズメノテッポウ（狭義）A. aequalis
Sobol. var. amurensis（Kom.）Ohwi，ノハラスズメノテッポウ A. aequalis Sobol. var. aequalis，セトガ
ヤ A. japonicus Steud. の 3分類群，帰化品としてノスズメノテッポウ A. myosuroides Huds.，ヒメスズメ








Fig. 1. Alopecurus longearistatus Maxim. A : Flowering plant in natural habitat. B : Panicles.
C : A spikelet Okamoto 3370. Bar= 1 mm.
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なお，今回報告する岡山県産の植物は，Keng（1959）や旧版の中国植物誌（Liu 1987）の検索表に従えば，
包穎肋上に長毛が無く粗造であることや，芒の棘が下向きである点から，A. mandshuricus Litv. にあたる。
しかし，最新の知見を盛り込んだ Lu and Phillips（2006）では，A. mandshuricus はヒゲナガスズメノテ
ッポウの異名として扱われている。このことから，今回は Lu and Phillips（2006）の見解に従い，ヒゲナガ
スズメノテッポウとして報告することとした。
Alopecurus longearistatus Maxim. Primitiae Florae Amurensis 327. 1859 ; Tzvelev. Grass. Soviet Un-
ion 1 : 565（1983）; Ovcz. in R. Y. Rozhevits and Shishk., Fl. U.S.S.R. 2 : 127（1985）; S.W. Liu in P. C.
Kuo, Fl. Reipubl. Popul. Sin. 9（3）: 264（1987）; Prob. in Tzvelev, Vascul. Pl. Russ. Far East 1 : 293
（2003）; S. L. Lu and S. M. Phillips in C.Y. Wu and P.H. Raven, Fl. China 22 : 366（2006）.
Alopecurus longearistatus Maxim. var. glabratus（Litv.）Kitag. Neo-Lineam. Fl. Manshur. 66. 1979.
Alopecurus mandshuricus Litv. in Sched. Herb. Fl. Ross. 6 : 138. 1908.
Alopecurus mandshuricus Litv. var. glabratus Litv., l.c. 1908．
和名：ヒゲナガスズメノテッポウ
Specimens : The northwest corner of Masuike pond, Karakawaichiba, Okayama City, Okayama Pref.,
Japan. 08 Apr. 2007, Y.Okamoto 3368, 09 Apr. 2007, Y.Okamoto 3369 TKPM, KURA ; The east edge of
Masuike pond, Karakawaichiba, Okayama City, Okayama Pref., Japan. 03 Apr. 2007, Y.Okamoto 3327
KURA ; North side of Chuzan primary school, Ichinomiya, Okayama City, Okayama Pref., Japan. 09
Apr. 2007, Y.Okamoto 3370 TKPM, KURA, 3371 KURA ; West side of Chuzan primary school, Ichi-
nomiya, Okayama City, Okayama Pref., Japan. 29 Apr. 2007, Y.Okamoto 3431 KURA
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